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Figure 1　バイア水中公園位置図（Google map) Figure ２　バイア城よりベスビオ山を遠望
Figure ３　バイア城より見たバイア海底遺跡の海域 Figure ４　ローマ時代のバイア付近の復元図
はじめに
　バイア水中公園（Il Parco Sommerso di Baia, Baia 
Underwater Park）は、緩慢地動 bradyseism によって
ローマ時代の都市が海に没した遺跡（バイア海底遺跡）
を公園化したものである。海底遺跡の一般公開に関し









は現在のバイア港からポッツォーリの Pontile della 
Pirelli までの海岸付近一帯に広がっている。バイア
の古代都市と、ローマ時代の波止場と倉庫として使用











































































(Courtesy: Baia Underwater Park)
Figure ８　バイア海底遺跡遺構配置図（Miniero 2003）
Figure ９　バイア水中公園の見学船 Figure 10　波止場にあるダイビングセンター
Villa with vestibule


















（prenotazioni viste subacquee e di superficie, 












with vestibule」コースと「Villa of the Pisoni」コー
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Figure 11　Villa with vestibule 見学順路
(Courtesy: Baia Underwater Park)
Figure 14　Villa of the Pisoni 遺構実測図
(Courtesy: Baia Underwater Park)
Figure 12　Villa with vestibule コースにあるモザイク床
Figure 13　Villa with vestibule コースにある床
Figure 15　Villa of the Pisoni 説明板









ができる。一方、「Villa of the Pisoni」コースはピ
ソニ Pisoni の邸宅を中心に見学するコースである。約
























況にも恵まれ、透明度も 10 〜 15m はあったと思う。条
件が揃えば20mは見えるという。筆者らは最初に「Villa 
with vestibule」コースを見学し、次に水中移動して
「Villa of the Pisoni」コースを見学した。そして、
さらに現在、発掘調査中のローマ時代の石畳の道路付




























































イタリアの ANA(Associazione Nazionale Archeologi)
の理事を務めている考古学者であり、水中遺跡の調査
にも携わっている。今回の見学以前にバイア海底遺跡
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